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· included in the competition will be 
4 - Man · TubiOO Cor:n~tition 
·.Nov. 1-5 ~~Lake Sixma 
\ 
I 
\ 
' . . ·; 
t; 
t 
** 
POOR GEORGE'S. LOUNGE 
. PAtKAGE .STORE 
r -
FOX-B6RO P13ZA CL YOE MQRRIS & BEVILLE Ro: 
Sh~rn_1ight south from E·R--A·U· 
· 'Pool .Tournaments · • . (Top Nitely Entertainr~ !L. __ 
,_ .- ·~ :"' -.--.- ----- . 
Prizes - You'll:love to g~t 
,A SHOl'( CASE LOUNGE 
_. *·-·. Singles · Gro~ps inv)ted to "Show ~ase" * 
. • T_h~ ir acts on. th~. "Hanger Room Stage" 
Watch. Monday 
.Sal& _Sun. Afternoon 
Football Games 
. ., 
FREE . ADVICE : . BRING MONE"' PQO~ GEORGE NEED_S IT !! 
/ 
( - f . 
""' 
· ........ 
.. " 
Ii"' 
. .. 
--: ~~~;. MiMrQ~le •· Airplal)e · · · · 
- -We can ~ave you .mone~ 
We insure Fore_ign ,Students . 
-, : --Mo~thly Payments . 
·AuJo insurn:eas loW as 
., i 25.oo a yea:r · 
Call TODAY for .Quote ' 255-4799 
-JOH~SON & 
-JOtiNSON. 
Open Monday thru Fri. 
9 till 5 
INC. . . 
tf~EAltMI DIALIH 
·-~-GU.NS! 
NEW·~uid USED 
"D&ytPM''1L•dlng .. 
, Suppl~: pf QunaofAlljllltdt'_' 
,AMMUNITION' 
. c~~~~<:~~gwi 
607 Volusia"Averiue· 
RT92 
0ayt~rt0. Beach,. Florida · 
CALL -252:..yfl 
I' : 
·' · I 
I 
t·. 
I 
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~ 0 NOVEMhER 1980 
AF~orc' s~1e~ts ·ram.pa 
for visi.tati9h ·b.ase . . .. - · 
· 'f Us1 W((l<nd die ~' of 1hc f' 10.. • 
IS7th AfM.OTC a:-1xii~norn1 P'mcl n,...c~te.of ilu~ b.u 'nd*"'bw 
p• trd 111 Fllld D•y. f1dd 0.1y .a~ i\ fr~...,, 1hfrr ,..JI be: uops .alQn& 
OCUI M>ll fOf A udr!fo 10 r.c 1~ • ch ••r; fo1 brc•H.isi .nd di.iinn. • 
u ~J rflJO) ~. foB ·d.a>·'1 '°'01th ot _k•tin' ~ bc: lmuicJ howC'\'tr: 
~~:~'· fo~, ~ rcfn~1Mn1 M>d ~r~I ::t •:ul~1~ ~:~~o :~: \ 
• Tl1r , drc~ion .h~ \,.,n'_ mJd1•. '"ill'/ 1!~1 .... lm1<'n1 10 ror,.;r • ..C:.i:t. 
Oiir · 10 ehc ovr1whcl.n1inJ ~r1 Ne~! wr~l 111 Ire ;bk 10 gi•r 
b) tht~~Mlu Podf, thr 1i1r. ·. • film umr ,,,,J kic;ll\l~ for picl · 
b•lt .,.11.auon ,.JI ~T•mp.. 1 uv by 1hr hint•."' ' " Y 1unc~ to 
J,, , .' - • • \ Int •flll;k. f~ W.j!ll_..p ~rel j, lo· 
Un S.ii.17'!~. 11.c: 15th of l\ov: . u~!>d ~ the ~.1.al ~n bul 
• t1nbc:1. ' linmrd 1u1mbc:1 of ud!!.' 1.non bcu1d , • • ~ • 
... ,U_bc- bvu..~ in {uuary froui DAIS ..\,FkOT(" would lilt" IQ ~r. 
IQ Mxo.11 AU (orct &K foi ~k 'Qmc IQ 1ht ~~"' Jt. "'"' C..dcu ' 
• OJJ~~nn1ul .&inhow: Thu J'~" crnht u1LncrJ ln\o-lioc ..,t\ICt .,( 
..mhow\wJI be fu1unng the, WO<l.f" 1hr U.S., AU• f on:t. Thew: ~..Jcu 
f111101» USAF Thunckrb11d1. tht '"" rnl1n 11\.k: (..Jcu ot •d10L1 
Army'1 Colden Knlclm Puic:hutc dup 1c<1p1taoC a.:~1(:1 .md '1ic ..u111.n 
Tun\, cl.owu of miliiuy IWK cJ cb G1o~p I • ' 
d11pf<0p . U1doJdm' t~t but'1 own 
~-. 
THE·MAYAN··IN·N 
. -.., .. 
DURING NOVEMBER-
·STUDENT & FACULTY 
\ 
-· NIGHT 
Every Wednesday 
DRAFT BEERS. :30~ 
Crazy Artie D·J· ( Tues. -Sat. ) 
·· -"---·----·-·----'-··~······-:···· --· 
Special Fall Oller; All HIRAM WALKER Mixed Drinks 
only 75• ~I week long·· with school l·D card 
,,..- --. _ _ ___ .. 00000000 .. -:- -:- · ' ,_--:••000 .. 00000•0--- ---
SUNDAY . ~ONDAY FOOTBALL GAMES 30• DRAFTS THE 
DISCOUNTS FOR E·RAU STUDENTS AND PARENTS 
,,... 
.. \ COUPON~----.. 
~HIS COUPON GOOD FOR-
. ONE· fRE.E DRINK 
';at-th'e .MAYAN INN'S Lounge {' ..... , . 
' Good thru NOVEMBER~2, 1.980 
. LIMtj ONE (Exotic Drinks Excluded) 
_,. 
_J 
252-0584 
. . I . 
1 u3 Ocean A\'.enue 
D~ytona. Beach, 
Florid~ 
\ 
, .. ~ 
Brothers ot the. Wind 
wins ChaTp.ionship game 
ayOMllcC~·llr p.:1cd 12for 1 ~1hcdJj. 
Fo1 die: K<ond 1imc' in 1h1tt • °'bc:r ou'u m 1ding plaJtn for 
yun, 1hc Brod1m of 1ht W'U1d ft.g · 1bc y.m; wnt Lt.!& (M~}. Mor oft, 
. footb..11 :um"-u won 1ht champiotl· h '1h1tw two u>mpll;tiotts. tcorrd on 
.lhp. Tlit B101hc11 ji»l h~c 1"1 -~i. • f&l\l.1Uie nin ud llnuhtd 1hr gu nr ~ 
• haridcd U!OlhU undt fu1 cd lu.1". with 76 yarcil. jUom< (Divine) 
• 1hcif fo11 lo.,, n.u 1imt ii wu ,v11ti with hil pirny foo1wor~ • 
. ~°'?i~: ;;~~:~:!.2. u orcd ;::!_~ .:: h~ :·~:w ~~ ~.:: 
by u~ U.1t1upiff by OM vc:ry OUI· FtT-i° Ttth;.. dw 51:..1 ..\c:IOfy W.1 
m11~' »rtt,., k 1hcn 1M1, 1bc _ ,k. • • . 
kngili o( 1hc f1dd for a IOUdtdoWll. J would likt, u thu timt. 111 
• Thtrc wat 011C more U.uruptMICI by • • . conPuulatt all the rut of tht Bro-
1bc od1" »ft1y "Big Bad '°'!l"P·" thc:n ao die tum (a1 1bt ~dc:r-
11W jv.u ac:1 ii up !or ibc quutn- fulaauotiwtAM. 
b..C\:: Jim (Moc:) Modc:su. Moc: com- • 
· ' -Angel Flight 
goes for a 
romp in 
the liay 
POOL TOUR~AMENT:WED:~P.M. 
IF YOU LIKE SHO.OT[NG POQL, 
YOU'L LOVE UNCL~ WALDO'S 
FREE.J'ROFESSll!l!AL POOL ~STRUCTION 
'h PRK;E FOR 2~ciUPLES ON SAME TABLE ' 
BEER * WINE *. PIZZA . * SANDWICHES· 
. 122 Volusia.\;.... ..• Dl!yl:~ Beach 
. {964) 252-3699 
OPEN 1 OAXS 1 OA.M.·3A.M 
·'. 
I 
'. ~ 
\ 
I 
............ 
· \ 
~_) , · 1.< 
·:~\ ~- ~,t' ~s~ .. :~:g~,·~:o~. ·~RT~·~·~. ·~·s~ri:::;:~~·==~· ~·=. ,~~=··::::::::_,_;·=· -~~·=N~:~:~i~·~.1,~80:· ~·1!J· · !!!L 
.. ·~ 
.. r-
co-qlie. Spe_ak&~orts .. · 
· ·Fra: ·State· Semino1·0s 
shOot~Jo;r nurnb_et.oh·eas1,~~· 
' . • No1 I~ mud!. ~ ~ .. p;n..d buri ii p.;g lO ll.1w t~ p!.af '!tdi'. 
· 1in tporu; in 1~ pu.1-..._wc4· In .Aiool up foothill (~theres1ofd1c·IUfOll·-: · 
· ff"& ·foo.1b~ c11ded lti Kuo!' Wit!. . • • T1mp~ fuuD.y Mowed they Jo 
. the Broe lien or tht W"md ll"ICcting : hnc the .1bili1y lO ~ gunn cwn if 
Sigm.i di (~ tht dia.mpiottship . • they vc 1:ainit the pu.u , • · 
In 1hc ._wo{ld 0£ <ol_kv 1po1t1 !Udy Bdl ~ hfiDc day. of 
1hc·a ~re . K'JCra) upttb in "fooc- ~g wdl Vt'l:r onc.hundn:d yudi. . 
~ wi1h ~wnbci" one Abb.un.1 • \Vt\ ,W"JIP.ms ...J1 abk 10 compk1c • 
I.wing 10A°Miuisolppi Suti f>.l. · en f>U'C°' ~o end die g~ wU..,.. • 
n.r~ we.re · to' • many, ,11picu i.onw flll( 1~il1ic1 and owr 200 · 
~~~: :: .. ~~~~1:1 ~~:7~a ~~=-· t~~iuton':! l~:i~!.· ~~~~~ THE £Ms.RY-RIDO~~E SKJ cLua posts .£th .,heir advisot ~· 
Nwnbcrfivc10humbcr 2. ' . ·old ri.UCr uA'miocJUnPluUtt CunniJJgham,tccft ~I ?I.righ.i . .• ~P~o:R. Franke ) 
"''"""" ·•~ ··~... ... .... o.1., .. , "'~"'" ··~•.. R'1dd.le sk1'ers· rank. 7th rithcr jun bcginnin( dr.ci.r K_uoru ~· , 
1uc.k .u pro-bulmN.U and lr.oc\cy. The Raidm no,.. look liki 1!.cy ~ ' •A&!" · 
With foo1b"1! .e.U1 .. ni.id..c~n ind ..;it~ :,u-,;und in the: play-off,. tf • •th' t t f 'd . 
,,, ,~;.r1 .. . .. ,~l,.pp•=""'• "~'"'""' ,,, ;, ., m.Yb< Pu .. •- In e s a e. 0 on a . 
·Amo'!i 911r. of 1~c mott inlcrfS'ing jpl ~ h1vctro11ble&titin1themn· . • iki Tum 111 the ~m1nuJ. Fall 
• ~:~ ~f;'~:~l::;:~~ctb~::~ . irio;;,~,t~:t.1 · about irJ f;, '~ Tht· P.iddk Skien .arr a group or wii~r sa.F~inl 
ai!ibg (pLy ..UC) Cuen Bav Pack· wcr 1lic future. in in1"1md1, .t.:1u:, tc ';:7~ :~"::~ Nov~; :m~~:1~m:li~!~r 
era. Pim bur1 .w\t~racllh;.w. and look fo~ c Houbot/Foul 5hoodng 1.iihg. The d ub w.u org111W:d in · locludcd along will. the 110m1&! 
Sw'n °Nd. atwl pl1ying~iniling ~ndthc K kotympiQ. ' / the Fall of 1979~d lr..u pown trt· J~m. ttld, .wr.d jlmr.p sQuig will 
22·2~~:~~~ cn~d , ihrcc &ll'IK Not only ii Ur.ere a dub, bu1 ., 1iuon. Ten, r...., pm.on k am.i (rom through the game ~d 
1 
(ccblc -· · .· .-~".\ . mcoidowly 1iA« th.uiUnc: ~ 1 fou..-.0.. '1ubc team comj,c~ 
lo>ing mul. It loob ~kt Pi.tu· :::~i~~ :::f :~:~:: ~~lt!U .::! ::t~c'°!!"~~~~ . 
Sports News £.RAU_ in intcrtoDcP,:tc compct.i· ~ longew.,Ai.y..f.c wU!r.ing 1e mic:r tiom1 d uO:Jt;hout F1Qrid1. a fdm M.oY do so. Org:uii..1..uioiu. Tu n'\ mcmbtn uc cho1u froip 411~ (ntetnitica !>" ump1U arc m·. 
Billiards . ~ Bjcycles ~~:x_:~~nd"':~~:;k~ih~in:,:. cour~~ 1~c':;""~~~c~CUTll ~ be 
TI.., dc.dlinc i:i appro .. dilii.g fOi • "Bic ydc Rxing f\ru : t-IJ inm· gr•m n1n1 througho•u the uimrncr ·,",,'c::',:1~()1j!',·,:~~~~1'~·"s~, ·~~.-
the &illiatd.i ~onJcH. 8c 1uic 10 •ign cued ln pattirip .. 1ingin an.cc, pk~i.t .llld ii , .,;ailabk to U>Y 11udcn11 wUJi. ~ ..., <><> ~·«1 .. nc UG~·· 
up before~·· 11.1980. with your •mnd an orgi 11iu1ion&I meeting on ing1o particip1t.c. Actiririci0ff1(.c. ' 
rcfund;blc 12' fee."Tbt con1e11 will Slturd.ay. Nowcmbcr 8 •. at II • .m. in Skiing ii 4onc on ,S..1urd_1y".' · -':<'11 comperition e;cnu jn(ludc 
bc held in 1he U.C. on Nov. 20, th Faculty Staff LOungt. 01 conta~I < • from 8 a.m. un1U 2 p.m. A Ugn-up 1hc P""KnuQon of 1ht Fall W11cr· 
1980 11 6:30. Cub prin1 almr.g with ./ D'i:r.ytoft Re~. at boa 1978. 1hcc1 for thOJC pt:oflc -11dng to Sli Fc:11iwil Cup, I magniflunt 
- nM:c t1ophit1 will be aw:rdN . '- ·1li:i ii iJ,..))'I 1v1il1bk Ur. the Rc<:ru- trophy. beer diugvig tontclt, a.nd 
to the top foiy: con1emn11 .. Slop by Bench P.ress Uon Omcc (Rm. 274 Dor111 II) bm, mu»c: .,..!. ; jood 1imc for iii. 
ihc R«ru1ion Office . .iDonn 2, MUKk ~t1>!! Now ii 1h rill\( during the .;ck prior 10 die .l.i Ac1i.,.jtiu .will '{&t1 ~I 8 i.m .. with 
No. 274, for more dcta.ih. 10 1ign up for the lkncb Prc11 con· d.ay • .All thoK wt.(S.n 11p mw1 die s4lom competition. 
1in. Tbc dudlinc ii No• . 7. Come: ~1y the $6.00 durr'" for 1be •liing. \ 
~ l ndlhottU1y011r1ircngtil!! Tiw: t,1ic· S6.00will gc1 you1woJi:i 
No"l\lm~r ), 19.SO it the l.ui conic~ ii Nov. H, \980. rida including fn.c ccjuipmtnl rcn· E~g1~$_ def~at 
day to lign up (~1 the f ree Thr~w • t..J, during 1hcd1y. · • • '• ,.. 
IUI, a.nd the Hol lht11 cont~!. Riddle Olympics ~ tile WC'Uhcr gcu colder wfl: FIT at tibmer . 
Pofu.h 1,.011r bJ.1kc1ball 1kil11 °:&11d Gu inwoJ.,.d in iloc irnli-tidlla! 1uit1 will be 1upplitd al wdl .u all 1Udclk£+1 h»"t,donc- itapill! 
btuk the cumn1 mo; dL Sigri up outs in the IUddJc otympical CKhcr n«cm y Cquipmcn1. Tbm On TlllC.cby.. 0c\. "21,~ A}bctt 
~~::r:,~g-pl.a~ in 1h: R«rc~· ~y:pk~ld~tti~~~=; 1~19.:U~ ;'J 1oc 11i:iin11hwughout c_hc win· ~:i~r h=gh~idl•\,fa:~; ~,:~ 
~ different a.nd fun tvcnll iucb al , SU tcun mcmbcn will be prac· hu.1iti1uc of Ttdinclogy . Jcrucn 
Effmrtc November S. ~ Po°' :n~~~- ~:0d ;1~~i~\:.U:J: · ~~"for in tht~cli:::; (:~::!~':;: · :::~bu~~~~b;,rb-;s ft~dco:r: ~I?< !Kb:':~~· :el;c~: ·1 few. The du<ilihc 10 iign up;. u c Compttition1 lo~ kid during dent th• t the~ would win be· 
ihup. 1od.ar.10 hurry. 1ign up now!! 1hc S~:~nl~17;t. ium ii ra.nli:cd :~:" ;! ~:t~ p:::~css •nd dc~i· 
Frisbee · · in 1en.n1h · pLcc for all Flo~ The £..~. ic~CI tfirtt 'luic:k 
• • , ~ Khoob.~ Scwcntb pl..u: fin~u u ~ in 1hc liru h"'.lf. 'rloc . fin1 
Aucnuon Frubcc buff• 11 Sip a.nil ck..dlinc to wgn up u Nov 10 ~. Gaiiia..uk. lftd 1 .Utlo •(ilo.!) w::u 1eorcd Dr 11/illam F"ukr . 
up for tk !WO frilbH conlcau lo The 1econd contclf is the Fri.be~: pllcc. .a.i ·~ 8cxlr.. giYing tlo< ~ · who 'u •a ucclitnl Jnd hard work· 
be licfd Nov. 11 .ancl f!lo• . I). Thr Disu.11cc contc.11 and. dead:llnc 10 • tn.rft t .' ... ding .. The ium will ingmid6ddpli7cr. · \ 
fin1 con1e1t is. Fn..bc<t Accuracy Mgnupi.Now. 12. "be compeiin aitu1 . thc . Stctl011 Tbc ~cl~ 'wa11eorcd by 
Shampoo, Haircut, arid Blow,-Dry $10.00 
. With an E·R.A.U. 1.D. 
. , 
sr.UD10..0N6·GU.U.'AN·FB6-- --.--'---~ 
• Wr ""' antr, b0w1111'1, 4,..,,0lit 1••· 11/ for -.•1 ttW>• 
1•1 tMfMl.J •I o•r #nkn , ... , to•'"'"' •*11 10., "'' 
' wllldttr/ttlft r'"rftll#l to 10• th,eott of .. I .,,.,b&. • 
Wr Ant rb looll, ''°'""'· "* JAr l•iri.o•. Wr '*"~ 
.,,,,.,, ,.., ... , /tltt,,," ,,,,__, •• ,.., •IJl/Mtloa. 
thc>e.uon'ohigh .1Co1cr, ecnicrrt11· 
w11d Carlyle Holder, ~ hu iht 
nOIC (or thr go..al 11t0. Thr third 
go&! Wll titord by o~ o( t~ E..glci 
9tteRnp~ym - niUyM.ilthalJC'I'. 
The final pis -~ sc;orcd by • • 
Bob Shoiacc (Olp1>in) wfoo• Ii~ 
1:...0 g\>.U. ~d 111odm one b1 · 
ccn1cr forwart cirtyk Holder. Tbc · 
gun< enck~ 6-1 i11 ltidd1'c fuor. 
Thr Riddk Usk1 an doting 
inonthrirlin1,..U.11in11e.uo11in 
t!tr~'!· ' lrowmd-dit y-filc. a , 
clullcagt from Flagkr College wbic:h 
1hc faPc:• ddcuedcarl:itr iri U:r 
w:uoq, This' pmc ...al be: I ·~omc 
g1mr
0
o nNo• . .f, l 980at2 p.m. 
•
. · - . . · f\l~SIU $39.11 , 
' . . .._, \ 
TWiN S~ . ~49.11 , 
'.QUEEN "SizE $59.~ I' 
. KiNG SlzE .569. ti 
- . -:~"'................ ·I·. 
ORTHOP£DIC CHIROPRACTKi 
. . . FROM. :ssst 95 
,.,_ .. fOX ._ . perpe; 
"-..9 FUllNITURH 8&DOING . · 
16$0 N. NOVA RD., HOUY Hill -
OPEN SUNDAY OPEN MON.-SAT .. 
1.2-Tll..t..P.M- ---9-AM TIL-6-P~  
Njr1b 11 1lim Ave'. 
.......,.;. _ _ 
---- -- ~, . 
Cl BRUNKIN~S . ~ : ~ 
:,.. 
\ 
. NOW ... 2· LOCATIONS TO SERVE YOU 
DA YTQNA ·BEACH 
~-MART .PLAZA 
VOhUSl!,.A_VE. 
253·8690 
. PORT ORANGE 
. 4161 s . NOVA.ROAD. 
167-2469 
/ .· .. · .. I 
I 
·E . i 
, .. _ a-~ ..i fORE HOORS WHOLE FRYIN.G CJHC~ENS 
_&sc perlb. 
.I 1· 
. Jon· Miller Nancy· Barry Donna ~lodati Joe cassata _ 
Stylist . Sylist. . • Stylist SIY,list . . 
· l35f Beville Rd. • ' Manager 
• FoxbQro Plw . ' ' 
,._ Daytona eeac~. F1 .. 32~19 "~-RrEOKEN 
t 
761'7227 
• . 
. ' MON.-SAT 9AM-"9PM 
.SUN·9AM·-'-6PM· 
PORT DRA0NGE 
._suN· 11Ar,1 . ..:5pM· 
DAYTONA BE~CH 
I 
. . ~ 
'\ 
... 
autos for· sale, 
FREEPORT-: 
.,n-?he Bahamas · . ' 
Win an Expense Paid Trip For ~· Pe~ple 
. TRIP INCLUD~S: 
... 
'TlCK'ET·S $2.00 . each 
. , 
.1pon1or!d , by Alpha Et8 Rho 
- · • Tlcbts ~11·1ille, In the U.C. or from any 'AHP Brother 
••J1iol! r • ...w. klo" 1ut. -iu.i 
"""•"'°ltU·llO.,g,..,, , • ..,..K_ 
"' ..... -~ .. d-• .... •-'"" ....... =~:~,::. =·.i:.:! ';~ 
•. :-. 
"00MM,\ff' ... A'; TIU 1'".,o o.,...._._. 
' ""''"'· ........... ,.., lllbll w hi! .... ... 
. ;;·:: .. ~:: ~·;:-:·.~-:w;:.~·~:-;;:: 
• "!..~~."; ~n• • • :~1H w -
<:<n.:snv cw. • ...i.: • U O nL . 
, .. , .. __ )t_lr.-ocl .. 
, .... • tllu1JMl l.alni. - n1ocl,loo 
.. ud o• lloll..,..n< • ll_ llllll•• -· 
<&Ill.,.., .. '""°'°' ....... ~:i.oe •• 
llOjl,IMATI: 'lll:UUD.S...:..01 ~­
ll~l'lf• 111111 ,..,.......,. • nrpon un 
_.., . ,, ,...,lnl · 2U Lnlnllo• l>o~ 
U• • W- a.,, 1~til · h U Mil.UoU. 
1st1 11ur•.V •·-·- • .Uor- 1~ 11 
"'· ...... 1 ....... L•llAU ... , F.-2 0 1 
..... Jl~.11- 1.u. 
· .. :~ 
1 • ., . ~ llO~p111!a.U..• \MH-
••JM· lliot. , 
- (f.,.,.. 1 -·Y.- OH-l • GltWku 
l •r h H- loo • l1\Jo •••"""'' I ._ 
..... , 
S1.i1 .. 1All.dro ·la•·• 1 ... -r1wo,.. 
.... 1 ..... ......... , • 
'u.,•···•••:---'-·"'-"'"' "'' 
~ M adu .. ~ M ...... , '"" 1 .. M 1 .... 
;::~io;:u.·: .. ~·!=.:'!..: .. 
'"' 
~~f~; ... ,Tn! ·~,., .... ~ 
DIAK PICCY. 
Tloahu~i•1dl••., l • f•I''' 1o, 
oo oohrl11Ul4u l Lt1-.•l"0•" 1 U11i. l>•• ~ . . .... 1v .... 0.1, , . . .. . , 
•Oot" • u •11• 10. No•••••• .. •• 
o l lao .. p \thno ho• 110 • •11•1• 
01•0. HoU. to llo lt..1l , ! ll 
'-,.'!,~ .. Iv, 
aviation_:stuff_ ·Plrini!Wlllll.-. . 
IN MC:MURl'AM'_,Of' 
<"'" (, I- MILLEH 
' 11/lulOI ...ii h.Ui'lt:y 
I 
I · . 
; · 
